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Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
: Rabu/24 Mei 2017
: "Hibrida jagupg:Stay Green sebagai pakan ternak dan Sistem
Penanamin Jarwo" pada kelompok tani harapan maju 3
: Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman'
Demikian
mestinya.
surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Unand
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